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SPELEOLOSKI LOGOR KOD BREZNA 
PRI LESKI PLANINI 
Od 3. do 5. srpnja 1987. godine Društvo• za razi-
s'iw·va nje jam đ.z Kranja, povodom 30 go·dina posto-ja nj a , organiziralo je speleo'loški 1og•o:r lwd Brezna 
PI\il L eš•ki planini. 
U subo·tu , da n n ak•on ok uplja.n ja sudionik a, gos ~i 
iz so »Željezničar« - za.greb , so >>Dubovac« -
Karlovac, DZRJ - Novo Mesto· i JK - Kamnik su 
uz domaći.na u nekoliko gr upa ušli u Brez.no• pri 
Leški plaruind. do >>do·lge dv.oTane« , na dubini od oko 
360 m. u poslijepodnevnim satilma u logo·ru je o•r-
ganiziran speleološki pilmi'k , kada je predsjedruik 
DZR.JK Igor Potočn;ik održa o predavanj e uz dija-
poz.itive o· Breznu pri Leški planini i o po•sj eti 
jalllle Gouffre B erger u Francuskoa. 
Posljednjeg dana l:o·gor je dobio i ~traživaški 
značaj. Cetveročlana g:rupa speleologa ]e pronasla 
no•vi lnunal na dubini od oko 300 m i dvoranu ve-
11k.ih dimenzija, za sada treću u jami. Time du-
žina ovog objekta iznosi sada Viiše od 5 km. U 
isto vrđ.jeme os>tali g,peleo~o,zi su ob i-šli n eke jedno-
st avne objekte u 01ko lici. zanimljiva je pećina s 
dv.oranom vr}o veliklih dimenzija (80 X 30 X 20), 
lwja je u čitav.oj dužini osvi jetljena dnevnim svje-
tlom. 
Zahvaljujući pctsutnosti hrya.tskih" spele?~oga na 
ov.o.m l:pgoru, ponovo· je pojacan ina.ce: prilicno slHb 
kontak t između slovenskih i hrvatskih speleologa. 
I. Jelinić 
VII INTERNACIONALNI KONGRES O 
SPASA VANJU ]Z SPELEOLOSKIH OBJEKATA 
Kongres je održan u talijanskom mjestu Cividale 
Del Friuli u r.a,zdoblju ,30. 8.-5. 9. 1987. god, uz 
sudjelovanje stotinjak SQeleologa spasavailaca iz 
lltiaUje, Austrije, Grčke, Cehoslovačke, Francuske, 
Spanj91ske, Horandije, SAD i Ju~oslavije. Iz. ~~e 
zemlje Kongresu su prisustvovali predstavniCI IZ 
Slovenije (l), Srbije (l) i Hrvart;ske (2). 
Kongres je ,otpočeo radom 31. 8. svečanim otvo-
renjem. Odmah natkon svečanosti domaćini kon-
gresa izveli su kombiniranu alcciju spašaV'anja 
simulirajući transpor.t unesrećenog iz sifona te 
izvlačenje iz j.rume. Cijela akcija izvedena je na 
rijeci Naitisone u centru grada. ·Narednih dana 
kongresni rad se odvijao uz predav-anja i prakti-
čne vježbe. Većina preda·vanja obaV'ljena je u 
mjesnoj crkvi uz simulltano prevođenje na četiri 
strana jezika. Tu •su iznijeti brojni problemi me-
dicinske .prirode, organiza!Cije spašav.anja, analize 
uzroka brojni:h nesreća itd. Praktični dio bio je usmjeren na pr.ikaz i pri-
mjenu novih tehničkih pomagala kao i r.aznih 
trpova nosila. Značaj;an novitet predstavljala je 
ručn::. dizalica za u~e kodom jedan spaš~valac 
vrlo 'lagano podiže unesrećenog. Tom zgodom je 
prikaz<:~na i upotreba akumUlatorske bušilice koja 
omogućava brzu izradu sidrišta uz primjenu nove 
vrste »Spttova«. 
Uz prikaz nekoliko medicinskih kompleta izve-
dena je i demonstracija »prsluka« za imobiliza-
ciju kr.alješnice i glave. 'Daj novitet speleologa 
iz SAD ocijenjen je kao vrlo 'pogodno sredstvo. 
Posebnu zanimlji vost predstavljalo je •novokon-
struirano nosno skafander za spašavanje iz sifo-
na, francuske proizvodnje. U jami Abisso Gortani 
na !{,aninu obavljena je jednodnevna vježba spa-
šavanja uz primjenu nove opreme za •transport 
u meandru i na ver1tikiali. Akcija je pokaza•la 
efikasnost primjene nove opreme, koja uz dobru 
organizaciju bi:tno doprinosi brzini transporta. 
Posljednjih dana rada Kongresa bio je organizi-
ran boravak u Trstu r.adi atestiranja pojedine op-
reme i rekvizita, prik•azani su novi filmovi i pri-
ređena prodajna izložba opreme i literature. 
Kongres je bio odlično organiziran. Velika je 
šteta da nije prisustv.ovalo više naših ljudi, jer 
se putem ov.akvim manifestacija dobiv.aju potpu-
ne i vrl•o kV'alilte.tne informacije o stanju i napret-
ku spašavalačke •aktivnosti u speleološlkim objekti-
ma. 
B. Jalžić 
SAVJETOVANJE O POVIJESTI SPELEOLOGIJE 
U SLOVENIJI 
Povodom sto godina organizirane speleologije u 
Sloveniji i dvadesetpete obljetnice domaćina , Dru-
štva za raziskovanje jam »Simon Robič« iz Dom-
žal•a, od 4. do 6. aJprila 1986. u Jam.arsloom domu 
na Gorjuši, u blizi-ni Domžala, održano je savje-
tovanje o povijesti speleologije u Sloveniji. 
U petak, 4. aprHa prisUJtni su imali prililcu po-
gledati zanimljivu izložbu koja je sta1no postav-
ljena u pr.ostorijam•a najvećeg jamarskog doma u 
Sloveniji. Izložba je podijeljena na ·geološlci, ar-
heološki i speleološki dio, te na zbirlcu ekspo-
nata koj~ je sakupio biospeleolog Simon Robič, 
a popraćena je fotografijama, ·geološldm i 'topo;;. 
grafsk·im nacrtima i ka!l"tama. 
ZatLm su održane projekcije filma snimljenog 
za vrijeme proslave 10. 10bljetnice DZRJ »S. Ro-
bič« , filma o Zeleznoj jami, koja se nalazi u 
neposrednoj blizini doma, fiLma iz Tomičeve j·ame, 
te filma iz jame Propantes na Peloponezu u Grč­
koj, s jednom od najvećih ventilcaLa na svijetu 
(315 m), koji su snimili članovi JRK Kamnik. 
Slijedećeg dana, nakon službenog otvorenja sa-
vjetovanj·a, kojom prilikom su prisutne -pozdravili 
predstavnici Speleološkog društva Hrvatske, 
KS PSH i gosti iz ruus.trđ..iskog grada Vdtlacha . iz-
neseni su refer.alti o povije&ti razvoja pojedinih 
društava. o svom radu informirali su članovi 
iz Crnomlja, Di.v·ače, Kamnika, Gorice (Italij.a) , 
Ljubljane. Kranja, Prebolda, Rlakeka, Topolščice. 
Bleda, Kočevj.a, Novog Mestta, Ribnice, Straže, 
Postojne i Domža·1a•. 
Održani su i ovi refer.arti: 
- Speleolo§k'a publicistička djelatnost (Dušan 
Nova lc) 
- Institut za razisko\Tianje krasa (Pe:ter Habič) 
- Razvoj biospe!eologije (Jože Bole, Boris Sket) 
- Povijest speleofotografije (Andrej Kr.anjc) 
- Jamski tur·izam (Franc Habe) · 
-Katastar (Leon Drame) 
Nakon diskusije savjetovanje je službeno zavr-
šeno, a domaćini su sudionike i .goste 10dveli u 
obilazak uređene Zelezqe jame. 
U nedjelju, 6. ajprila nekolicina sudionika savje-
tovanja posjetila je Majčev brezen, jamu dubolm 
153 m. udaljenu oko petnaestak kilometara od 
Domžala. 
Igor Jelinlić 
U POSJETI KINESKOM KRSU 
Zeleći proširi.U saznanja o kl)Škim .predjelima 1 
speleološkim objerotima izvan naše zemlje te. po-
taknuti prethodnim uspjesima mini-ekspedicija 
Speleoioškog odsjeka PDS »Velebit« u Austri ju 
1984. i Tursku 1985 . . godine, čl!anovi Cedo Josipović 
i Zor-an Petković odlučHi su se za posjet(; kine-
skom kršu 1 njihovim speleolozima. 
Pr':'e. det~jne informacije o lcrškim predjelima 
u Kin1 dobivene su na Devetom svjetskom kon-
gresu spe~eolo.g;a 1986. godine u Ba:rceloni, gdje 
je nabavlJeno i nešto engleske literarture (!»China 
caves '85«), iz koje se moglo dobi·ti kratki uvid 
u ~lio ~inesko~g krša.. Cilj putovanja bio je gvad 
Gu~lin 1 tamosnjj »Institut za geolog.iju krša«. 1Za 
pri~evoz smo izabrali vlak, tj. Transmong,olslcu 
zelJeznicu, budući da je to bila najJeftinija varl-janrt;a a ujedno i poseban doživljaj . Vlakom smo 
krenuli _18. 6. 1987. iz Budimpešte preko :Moskve, 
Novosi•birska, Ulan-Batora do Pekinga i dalje do 
Guilina, s presjedanjima ·1 kraćim odmorom od 
nekoliko dana u Moskvi i Pekingu. Ukupno je 
provedeno 10 dana u vLa-ku i prijeđena oko 12000 
km. 
U GuHinu smo vrlo srdačno i prij,ate1jsld prim-
ljeni od s:trane rukovodećeg osoblja instltulta, · d1~ 
rektora dr Zhang Zhig.ana i zamjenika direktora 
Zhu Xue Wena, te nam je ponuđeno da odsjed-
nemo u sklopu institurt:a (»Institute Guest House«) 
k,ao njihovi .gostl , što smo i prlhvalti<li. 
Nakon razmjene literature i uvodnih razgovora 
upoznati smo s institutskim kompleksom, povi-
ješću instituta, budućim planovima te modernim 
geol>Oškim muzej.om i hotelskim kompleksom u iz-
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Pejzaž u istraž.iJvMlom ·k'ineskom područdu 
gradn:ji. . Naime, radi se o »2il. internacionalnom 
kongresu· o hidrogeolo giji kr,ša i zaštite krša« od 
J,O, do :15. olctobra 1988. ·godine u Guilinu, za koji 
l'Je obavljaju intenzivne pripreme. Svi gosti i sudio~ 
nici kongresa iz naše zem'lje ·su dobrodošli, ,a ,tako-
đer je izražena želj'a za većom suradnjom sa 
geološkim :Đakultetima, za razmjenom· studena!ta i 
l' lično. 
Ispred zgralde instituta stoji veliki spomenik Xu 
Xiakeu (1586-1641), osnivaču kineske speleologije 
i velikom kineskom istr;aživaču čija se 400. godi-
šnjica rođenja ,upravo slavHa. 
Idućih dana zajedno sa• stručnim vodičima Wang 
.Jidongom i Yu ·Lipingom proveli smo u r,azgle-
davanju muzeja, špilja i krša u Guilinu i polcra-jini Guanxi Zhuang. P.osjetHi smo »Dragon Hidden 
'cave«, 1000 m dugu polukružnu špilju, »Ludi ca-
ve«, 240 m· duboKu i 500 m dugačku, >>Qixing Cave«, 
800 m dugu špilju, »F•oort Cave« špi'lju s otiscima 
ljudskih stoR.ala, te »Z~ngpi Oa·ve«, ·.špilju koja 
sadrži ostatke primitivnih civiliZadja iz lianog 
neolita, stare oko 10.000 godina. Kroz Guilin pro-
lazi rijeka Lijang moja je. plovna oko 90 km uzvod-
no od grada. Protiče ·kroz kvaj.olik jedinstven u 
svijetu po svojim krškim oblicima, koji su kine-
ski' speleolozi 'u suradnji s Englezim;a detaljnije 
istražili ·198.5. godine. U tom predjelu nalaz.i se 
BOO m visok vrh sa špiljom 1>Moron cave«, sa čijeg 
se otvora pruža pogled na .cUelo· područje. Radi 
se. o predjelu rel,ativno čistih karbonatnih, nas-lag.a 
(>70°/o) sa slojevima \Ta,pnenca od preko 200 m. 
Literaltura na stranim jezicima .o· tom području 
je jako oslmdna, a naročito ge~~oofsk;e li:·arte.~ J\Ta 
našu molbu •a uz puno razumiJevanJe nadlezmh 
osoba, omogućeno nam j~ da 'i:iobij.emo i .. ~tr~-: 
čne · lirt;erature koja se moze po~leda1ti u· knJlZlllCI 
speleološkog odsjeka PDS »Velebit«. T.o su: 
1. >>Map of Soluble Rock :Types in China« (l :4 000 000), 
edited by Institute of Karst Geology, Chinese 
Academy of Geological Science, Beijing 1985. 
2. »Explanation of the Map tof Soluble Rock Types 
in China« 
3. »Karsologija Sinica«, br. 1/1983., br. 1; 2, 4/1985., 
br. 3/1986. Edited by COMMISION ON CARST 
GEOLOGY, Chinese Academy of Geological Sci-
ences · 
4. »Underground World«, Guizhou People's Publi-
shing . House. 
zoran Petković 
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MEĐUNARODNI SPELEOLOšKI LOGOR 
»ISTRA '87<< 
Na području Istre zapadno od rijeke Raše od 
3. VII do 12. VII 1987. g, organiziran je speleološ-
ki logor u .oiji se rad · urlcljučilo 43 speleologa iz 
zemlje d. ir:{ozemstva. Pored domaćina, organizato-
ra SD >>-Is·tra<< Pazin i SD <>Proteus« Poreč biLi su 
pri.sutni članovd. !Iz SD ·»Ursus Spelaeus« Zagreb, 
SO PD »Željezničatr« Zagreb, SO BD »Velebi.t« Za-
greb, SD >>-Pionir« Banja Lulca, »ASAK« Beograd, 
.TK. >>Kamnik«, SO PD »Planik<< Buje, G. G. »Euge-
nio Boegan« Trieste.-· Italija, R. K. G. »Nocek« 
'-·.Poljslm .. 
Cilj logo.ra bio je retkogrio'scitranje i istraživanje 
broj.ni'h. speleo-obj elmta · ·na na veden,om području, 
te daljhJe !istraživanje ·jame Bregi, k0·je su za;poče­
li pazinski speleČ>·zi. IZa rad na terenu ·na nadmor~ 
S~Oj visi:hi . od OtlcO 400 m, korištene SU topograf-
ske karte .. mjerila,. l :_5.000 i .. l :50.0.00, a, podaci o 
obj ektiina kOrišteni su iz post oj e će, stard.~ e tali-·· 
janske .. (Duemila Grotte - LVB i EB) i novije 
do<I)V:tće litetacture (Božićević S.). 
u. jan:1u Breg;i išle su dvije ekipe . speleo•logR, 
jGd.na' za orpremanje k·6mpletnog objekta, dole j B 
druga · radd.la topografs.ki snimatlc, ' Jama Breg:i ilii 
Simunska jama, kako je još ljudi naziv<l!ju, ustva-
ri je povremenli ponor koji dubinom od 265 m 
i dužinom od . 1216 m snimljenih kanala spada u 
red najvećih objekata istarskog poluotoka. Sastojj 
se od niza vertil<ala. nekoliko us·k·ih meanda·ra, te 
Glavno<>.; i Desno"', blars·o položenog kanala. U ni-
žem d•ijelu naila?.i se na stalan vodeni to·k koH za 
jačih oborrina plavi veći dio kanala. Najbrojnija 
troglobionska fauna u tim vodama su račići vrsta 
Nliphargus, T·r.o.glocharis i Monolistra. Perspektd.vno 
je daljnje istraživanje u nekoU'ko bočnil1 otvora 
i na prelasl{:U sifona u Glavnom kanalu. 
Oko 5 km sjeverozapadno od jame Bre_gi nala:d 
se vrlo zanimljiv otvo·r ponora Kobiljak, nastao 
u pukotini horđ.zontalno položenih va,pnenaca. Niz 
vertikale od, 48,7 1 71 m st·iže se do sifona na l3!l 
m dubine. Zahvaljujući sušnom periodu, razina 
vode u sifonu se spust-ila i oslobodila prolaz, pa je 
tako preplivan uzak vodeni kanal dužine 65 m sa 
stropom na vis:ini od 0,5 do 1 m u prosjeku. Iza 
njega je otkriveno 107 m novog kanala. Na kraju 
PONOR BREGI 
(Š IMUNSKA JAMA) 
so 
1 
lmnala nalaz·i se manja ver1Jikala niz lcoju se zbo.:{ 
nedostatka vremena tada nije išlo·. Daljnje i'straži-
vanje nije obavljeno zbo·g priori.tetno·g istraživa-
nja jame Bregi, u koju se ulazilo nekoliko puta 
i na:lmn logora. 
Osim ova dva ponora, za desetodnevnog traja-
nja logora is-tražene su 2 manje spilj e i 19 jama, 
već·unom jecLno•stavnog tipa, s l do 2 vertik·ale i 
ukupne dubine do najvd.še 100 m. NekoUko jama 
prava su smetlišta. Kao zanimljivost vrijedi s,po-
menuti d a je iz 20 m duboke jame šimunovice iz-
vučen živi pas nazvan »Man«, ko•ji je u jami bo-
ravio prelw mjesec dana. 
Logor je b•ilo uspj ešan, lmko zbog obavljenih 
istraživanja tako i radi d r uga.rstva relativno veli-
kog bvoja sudionika iz zemlje (31) i inozemstva 
(12). U povodu održavanja ovo.g, vjero•jatno prvog 
speleo-logora u Istri, š·tam.pan je prigodan mate.-
rijal u obliku plaJmta, naljepnica, memoranduma 
i zastavica. Suddloonici su imali osiguran jedan topli 
obrolc dnevno i prdjevo·z po terenu, doik je zadnje 
večeri o.rganizirana prOjE.'kcija dijapozitiva sa Tr-
šća.ns·kog lcrasa . 
Silvd•o Legović 
RONILACKA AKTIVNoST SO PD >>ŽELJEZNICAR" 
U 1987.. GODINI 
Nalmn obavljenih. ronilačl~ih tečajeva i početu1ih 
ronj enja u podzemLju tijekom 1985/ 6. učinj eno · je 
vd.še kvalitetnih ro.nilačkih akcija u 1987. )?;adini. 
Izbor sifona u lmjima se ranilo ovis•io je prven-
stveno o č-istoći vode kao i o pristuonosti samim 
objelctima, jer je poznato lco lilco je težak transrpo.rt 
ronilačke opreme. Zbo.g toga SP. n ajviše roniio u 
soel. objelctima na području Korduna a potom na 
Velebitu, gdje je Odsjek održao svoj s.pel. logoT. 
Kvalitet; ronjenja i sd.gurnosti pridonijela i e l'_li't-
bavka nove ronilačke opreme u koiu je OdsJ el~ 
uložio znatna sredstva. Kronološki pregled roni-
lačlcih akcija: 
200 m 
MJERILI: Leqović S. 
AniČic' R. 
Pr:laniĆ V. 
CR TAO : Jeki( M. 
SDI-SDP 19879. 
spužva te je Mandela ja ·· njezino novo nalazište. 
Speleološka ekipa: O. Lukić i R. Dado. Ronio: 
B . .Jalžić. 
7. 2. 1987. Daljnja ronjenja u 1\iandelaji. Pono·vno 
je preronjen i·stočni sifon i nastavlj eno je istra-
živanje nove dvorane i no•vog; lcanala čija . ul{upn3 
,Jama Mandelaja, Oštarije 17. l. 1987. Sifoni sa 
nalaze u velik·Om podzemnom jezeru na dubini od 
85 m. Preronjen je ruizvodni tzv. Istočni s!ifon 
du-ž . 5 m i dubine 2 m. Iza . sifona je otkrivena 
prostrana dvo·rana. Istog dana ranj eno je . i u do- . 
laznom sifon u, nazvanom Horor, do.. dubine . od 
17 m. Ovaj sifon predstavlja kosu ·jamu koja se 
nastavlja i u veću dubinu. Oba sifona su prostrana 
a voda čista. Temp. vode iznosila je 9°C. Ovdje 
je u podzemnd'm vodama otkrivena i slatkovodna Glavni l{anal u jami ·Bregi Foto: IS. Legović 
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Pr,iJpreme za uron u Vel1ikoj dvorani !Ma.ndelaje 
Foto: I. Brzo•j a 
duž,ina iznos·i 230 m . Kanal završava novim sifo-
nom. Na povratku je ranjeno u Horo•ru i tad\1 SEt 
do•spj el o do dubine od 20 m. Na t oi dub1ni p')činj e 
ho·rizontaln.i kanal. Zbo.e; pomanjkanja zraka u 
bocama ro1njenje je bilo obustavljeno. Sueleol.o.šk~ 
i ronilačka eki·pa: B. Jalžić , M. Kuhta. O. Lukić. 
Spilja kod Senja, Senj 23. 5. 1987. Obavljeno je 
istraživanje manje •ilzvor-spilje na samoi morskoi 
obali kod Senja. Spilja ima dva jamska ulaza na 
kopnu i dva spiljska potouljena ulaza, koji vod•J 
u jednu jedinstvenu prostoriju. 
Ponor u I{lepinoj dulibi, Srednji Velebit 16. 8. 
1987. Prvd. sifon nala.z.t se na dubini od 180 m. On 
je već prije svladan kao i sada »na dah«, Preba~ 
čena je sva oprema do drug•o•g sifona na dubini 
od 227 m. Obavljeno je istraživanje sifona u du-
U glavnom kanaau jame Bregi 
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žini od 15 m i do dub~ne od oko 10 m. Iz koso.e: 
zamuljeno.e: kanala dolazi se u visok pukotinsKi 
kanal šdir1ne 1-1,5 m. Kanal se nastavl ja dalje pa 
bi za buduća istraživanja t r ebalo dopremiti veće 
boce. Voda u s•if.onu je čista samo pri prvom 
uron-u. Temperatura vode je 4.8 °C. RonilCJ.čl<:o-a elel-
pa: B. Jalžić, J. Os•tojić, M. Kuhta, O. Lukić. 
Ponor Stirovača, Srednji Velebit, 21. a. 198'7. 
Obavljeno je ronjenje u nizvodnom sifonu novo-
O•tVOII:enog ci<lljela ponO!ra. Dubina sifona je oko 2 m 
a d:u·':ina oko 10 m. Voda u siJ'onu je bishra alw 
se roni uz strop. Jedinu opasnost oredstavijaju 
veliiki pa>njevi i granje uglavljeni u stropu kana-
la. Iza s·ifona nas·tavlia se kanal dužine oko 30 m 
i zawšava novim sđ.fonom . Speleološka ekipa: V. 
Bož·ić, R. Dado, I. Brzaja i O. Luldć. Rond.o: B. 
Jalžić. 
Spilja na izvoru Bistraca, Gornje Dubrave, 13. 9. 
1987. Preronjena su ul{upno 3 sifona dubine l do 
3 m. Novootkriveni kanal dug je ok'O 60 m. Istra-
živanja su preldnuta u četvrtom sifonu koji je 
dubok preko 6 m. Na tom mjestu pulwtinski ka·-
nal prelazi dvoranu šdrilne 7 m. Cijela spilja je 
to•pografski snimljena i vrlo po.godna za vj ežb'J 
ronj enja i topo~rafs·k·o,g snin1anja pod vodom. Vo-
da u sifonu je bistra i tekuća. Ronilačka ekipa: 
B. Jalžić i A. šimunović. 
Jama Jazbina, KaWćd., Generalski Stol, 2~. ll. 
1987. P.revonjen je uzvodni sifon kojim glavni po-
tok utiče u pros1Jrani kanal. Očekivali smo sličan 
prosto-r iza sifona, aH su istraživanja P01kazala 
da je u pvodužetk!u manja dvorana iz koje se 
uzak i nizak kanal nastavlja u novi s.ifon. Ro-
njenje u ovom drugom sifonu nije obavljeno zbo~ 
nedostatka užeta. Sifon je vrlo nizak, zbo . .e; če~a 
se kod preron1avanja moralo provlačitoi, Voda u 
sifonu je dolazna i bistra. Dubina sifona je :1,5 m 
a du~<ina 8 m. Speleološka ekipa: Z. Bolo•nić i s. 
Hudec. Ronilačka effi:lpa: B. Jalžić i M. Kuhta. 
Mijatova jama, Ma.teško selo. 30. 11. 1987. Reko~g ~ 
nosciran je dO·lazni sifon u glavnom kanalu. Ulaz 
u sifon je nizak i uzak a voda dolazna. vrlo jaka. 
Iza suženja kanal se proširuje i spušta u dubinu 
veću od 2 m. Ronjenje sifona treba obaviti za ni·· 
žeg vodo•staja, P.re.e;led s1fona obavljen je ronje· 
njem na dah. Speleološka ekipa: T. Fd.t ·i A. ši-
munović. Ronio: B. Jalžić. 
Jama Mandelaja, Oštarije, 26. 12. 1987. Nastavlje-
no je istraživanje sifona Horor. Pregledan je ka-
nal u dužini od 15 m, na dubini od 20 m. Otkri .. 
F ·oto: s. Lego'Vilć 
veno je nekoLiko pukotina, a u jednoj je dosegnu-
ta dubina od 6 m. Za daljnje napredovanje po-
trebno je ima·t i manju bocu (5 l). Nedov-oljno je 
istraženo dno lcanala, u knjemu je moguće naći 
nastavak a time ujedno i izlaz iz sifona. Speleo~ 
loška ekipa: J. Ostojić i O. Lukić. Ronio: B. J a l-
žić. 
Sva ronila0ka istraMvanja obavljena su upo·ore .. 
bom jednobočnika Technisub 15 L s dva priključ­
ka, Đuro Đaković l tO l i Mares od 5 l. Upotreba 
boca od 5 l zna.tno olalcšava transport kroz spilje i 
jame, ali se zbog malog kapaciteta koriste samo 
prilikom preronjavanja po.znaJtih sif·ona i relcogno-
sciranja. Za rasvjetu smo koristili Tecllnl·suoove 
halog·ene baterlije, Topografsko snimanje pod vo-
dom obavljeno je pomoću ko·mpasa Silva i Shunto 
i plastične mjerne vrpce. Za o-rijentaciju smo K o-
ristili nit od 3 rnrn, duož.ine 100 m, namotane na 
koolUtt. u orgaJlld!zaciji istraživanja u veldke nam Je 
pomog.ao samostalni ronilac Stanko Plevnik. sva 
ronjenja su pvotekla u najbolj em redu. 
LAKšA NESRECA U J AMI KLEMENTINI N A 
SREDNJEM VELEBITU 
Prilikom posjeta jami Klementini, 24. 8. 1987, 
lakše se ozlijedio speleolog IPeltr Ma•zal iz Ceha-
slovačke. Do nesreće je došlo prilikom spuštanj:a 
niz manju vertikalu zbog pucanja Petzlove spu-
štil'lice (stop-descendera). Nakon to~a je uslije-
dio pad u dubinu od 3 m, pri čemu je P. Mazal 
ozlijedio skočni zg1ob. Točan uzrok pucanja stop-
-descendera nije poznat. Pretpostavlja se da je 
zbog nepravilnog položaja kana.binera njegova ma-
tica prošla kroz otvor za ukopčav<anje na fiksnoj 
strani i poslije opteretila pomičnu stvanu, što je 
uzrokovalo njeno pucanje. Vjeroj.art:no je pucanju 
pridonijela i loša kvaliteta materijala Nalwn ne-
sreće P. Maza•l je S3'mostalno, uz manju pomoć 
speleologa•, izašao iz jame, gdje mu je potom 
\mobiliziran zglob. 
B. Jalžić 
SPEL.EOLOŠKO DRUšTVO »PAUK« U FUŽINAMA 
u mjestu Fužinama u Gorskom kotaru od 1985. 
godine djeluje grupa speleologa entuzij1asta koju 
predv•ode Gordan Polić, Damir Zanoškar, Zarko 
Blažević ·i Nebojša Anić uz stručnu pomoć alpini-
sta Vl·adimira P<aušića iz Rijeke. Oni su okupiU 
svoje istomišljenike i osnovan speleološko drušrt;vo. 
Nakon osnivačke sku.pštine odr~ane 1. 9. 1987. 
i uređenja sve potrebne dokumentacije, čLanovi 
su prlistupili zakonskoj registr.aciji koja je kroz 
rješenje donesena 22. 12. 1987. Rješenje o regi-
straciji je članovima Društva .omogućilo da odmah 
otpočnu sa sklatpanjem konta:kata. Obrart:ioli su se 
Planinarskom savezu Hrv;art;ske, Iwji ih je povezao 
sa Speleoio·škim odsjekom PD »Željeznilčar«, za-
greb, gdje su uz pomoć Vladimira Božića i Mla-
dena Kuhlte odredili smjernice za svoj da•ljli r.aJd 
na području speleo•logije. do·govorili se o pohađanju 
spel. škole i pola.e;anju s.pel. ispita te o mogu6im 
obliioima suradnje. 
Društvo djeluje ,pod službenim ·imenom Speleo-
loško društvo »Pauk«, Fužine, te za sada broji 
petnaestaJk aktivnih članova. Do sada je društvo 
sprovelo oko dv.adesetak spel. istraživanja i još 
više posjeta već i.straženim spel. objekotima na 
području Gorskog kotara. 
Oprel!lU za svoj dosada;šnji r.ad članovi su nabru-
vljaH vlastiotim sredstvima i uz pomoć !informacija 
Icoje su sakupljali preko literature, ali se od sada 
nadaju suradnji s radnim or.ganizaJcijama, SUP-om 
i JNA s područja na kome djeluju te s Turističkim 
društvom Fužine. 
Dobar dio budućeg rada članovi društva namje-
ravaju ostvarivart;i preko raznih suradnji. ·z .art;o 
molimo društva zainteresir.ana za suradnju da 
nam se jave na adresu: Speleološko društvo »Pauk«, 
513·22 Fužine. 
Prelaz Jm:oz v:ođeni lk.an·ai u jamli IKobHjwlr 
Fo·to: IS. :P.očanić 
NOVA ISTRAŽIVANJA NA PRšiVCU NAD 
BOHINJSKIM JEZEROM 
U kratkom pregledu dajem nova istraživanja 
Društva Z.:=! razislcova.nje jam, Ljubljana, na Prš-ivcu 
nad Boh1nj.slc;im jezerom. 
Najveći uspjeh bila su otkr.ića u Botvovoj jami, 
koja je otlwitvena godinu prije i istražena do du-
bine od 120 m. Prošle godine smo napredovali do 
dubine od 545 m, gdje smo naišli na povezanost s 
Breznom pri Gamsovi glavici. Cijeli sistem je sada 
dubolc 817 m i dug .o.lco 6 km. Za Botrovu su zona-
čajni sporedni kanal·i s kratkim, lako prohodnim 
meandrima do dwbine od 420 m; a zatim ;600 m 
US·ldh i tešklih meandara s kratkim skolcovima. 
Dužina novih dijelova je 1250 m. 
Uspo.redno je teklo istraživanje u Pingv:inovo•j 
jami, gdje smo otk•rili 150 m novih lcanala, a nova 
najdublja točka je sada 111 m. 
U srpnju smo južno od Brezna pri Gamsov~ gla-
vici našli nov, perspelttivan ulaz i nazvali ga ce-
fizl·O•Vo brez no•. Zbog broj n<iih suženja, istraživanja 
su n lilpredoval:a relativno sporo·, tako da smo do 
sada . doseglli dubinu od 365 m i 1,5 lem dužine. 
Napredovanje je ortv.oreno s oleo 40 m dubo·kom ia-
mom. S obziTo•m na po1o•?.a1 ulaza, moguća je. po-
vezaJllo•st s BPGG; eventualna nova dubina sistema 
nije odrediva jer kota ulaza jo.š nije točno· utvr-
đena. 
Uz to je biilo još istraženo više manjih objeka.ta. 
Nebčeklivani usopjesi su rezultat .rada jake, kva-
litetne i uie:rane eki pe našeg društva. SudjeLovali 
su: J. Anđelić, M. Pra.pro.tnilc, J. Saboolek. s. Stru-
kelj, R. Stanovnik, J . žibret, J. Vengar, M. Simić , 
D. Pesta.tor, J. Prestor i G. Pintar. 
Poredak najdublj1h jama na Pršivcu je sada: 
S1istem BPGG - Bo·trova jama 
Majska jama 
Brezno Marrt.ina Krpana 
Ce:fizlovo brezno 
Pingvinova jama 
817 m 
592 m 
451 m 
365 m 
111m 
G. Pintar 
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